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開史時代 -雌 縄文時代 →縄 飛鳥時代 -飛 宰町時代 司ー監
中 世 -'T 続縄文時代 →続縄 白瓜時代 一白 戦凶時代 -戦
近 世 4 近 弥生時代 一弥 奈良時代 『ぶ 南北朝時代 4 南
先!日縄石七文務話時時代代J 、}→先 i吉明時代 .'" 平安時代 一喝平 江戸時代 江ー
相棋 文 ー僚 錨企時代 一場鎌
縄文時代では，早期~晩期の別を 縄阜~縄暁と記したものがある。
5古R窯跡 .'" !寺た院守跡 )ー か7 








6 今回のー監表は 附利150年世版に引き続き 者E道府県 市町村等の公共機関で発行したも
のをltむに，単行本や雑誌専に掲載された発鋸調査報告Kついても努めて収躍するように Lた。




































栄ー町B遺跡(縄中 ・後一包〉 港町〈みなとまち)A . BiIl跡
(醐包)・ぺシ岬(みさき)A・B.C遺跡〈オホ yク包)
・野塚 (のづか)A・B.C.O遺跡(間一包)・剖脇(おにわ





































































































紋別市歓醤 52. 3 
常E町常栄会 52. 3 
白老町敏垂 52. 3 
停内町教聾 52. 3 
北端週考古学会 52. 3 
浦幌町敏聾 52. 3 
帯広市教墨 田 3
蹄胴官長 52. 3 
釧崎市立蝿土博物館 52. 3 
5格子屈町歓吾 52. 3 
東京大学文学部 52. 3 
直敏聾 52. 3 
過敏聾 52. 3 
江別市教書 52. 3 
紋別市教書





八戸市教委 52. 3 































4Z〈長均九遺E-三内川〈さんはいまるやま) (2)遺跡 県教書 52. 3 
~集 ・ )
E上神社(<、しがみじんじゃ〉遺跡 (闘集落〉 県教書 52. 3 
;)>削(乙つぱた)遺跡(掴包 ・I高} 県 教書 52. 3 
太平tlJ元(おおたいやまもと) 1遺跡〈先一包) 間森県立蝉土釘! 51.12 
'ヂ欽〈うてつ) 遺跡 (~ -!民高・畠〉 rl務県立蝿土館 51.12 
躍の神 〈さい由かみ)週跡(縄 包・上細菌際) 金本町教壷 52. 3 
石田 ぃ、LCつ}遺跡 t縄包} 平賀町教吾 52. 3 
水木沢(みずきさわ)遭跡 (縄 集ー落) 県教委 52. 3 
綴ノ組 (もりのとし)遺跡(剛一集部) れ車町教聾 52. 3 
目l!iN.械(<、さわじよう)跡 t平一械柵) 水沢市教'k 52. 3 
峨山 {かiまやま}遺跡〈縄県高・配石) 北上m教書 52.3 
1fi.づI(しりびき)泡跡〈策ー盟員長} 北上市教聾 52. 3 
後丹城 〈とくたんじよヲ〉跡《平械情) 矢巾町教書 52. 3 
漆町{つるLまち)遺跡 〈償.、ドー 拠落) 胆沢町教聾 52. 3 
明後沢(みようζざわ〉遺跡(平一集部} 胆沢町教蚕 52. 3 
県教聾 ・紫波町教書 51. 7 
iL句焔〈くねんば LJ遺跡(掴晩 集落〉 北日本上道市阻教聾止閲 52. 3 
民谷〈ありだに)B遺跡 〈側・慌一線様車場) 県教聾 ・日土木部 52. 3 
胆沢(<、さわ)滅跡 (t，'t-平 服燭) 水岡市教聾 51. 9 
向島家《つのづか〉古墳 〈占ー古樹) 胆沢町教書 52. 3 







































































































































































県教畢 52. 3 
仙台市教書 52. 1 
築関町教聾 51. 8 







































叫埋文線;1112泉分布調査報告{1~(4) ~北描断自動d! 物見台 〈ものみだい〉遺跡地 (縄平~鎌句集落)
過栖旧組闇師温跡
県教蚕 52. 3 
県埋文級車13聾分布調査報告暫(5) 弓彊平止樹齢l保 弓弧平{ゆみはりだいら)A遣肺他 〈先 袋詰) 県教書 52. 3 
;a跡
山酬明白町大立j耐パ第21):調査置報













大立(おおだち)前が、〈縄忽制~平 嗣ー穴) 県立問物館 県教書 52. 3 
古il<ふるみち)・中山 〈伝か伊ま) ホザモ(おおさわ)・久伝 県教聾 52. 3 
<(でん)・宮の削〈みやのまえ}遺跡〈縄中集落〉
減給 〈きのわ)柵跡 <t!i. 'l'-域情}
開制久 〈せきわく)遺跡(奈 ・平 百)
郎山台〈乙おりやまだL、)遺跡 {古代-1;:-)





調凹市教書・城鎗柵跡琵園調査閲 52. 3 
県教書 52. 3 
二本弘、昨1教韮 52. 3 
喜多方市教聾 52. 3 
相馬市教吾 52. 3 
いわき市教聾 51.11 
いわき市数蚕 52. 3 
黒岩洞穴 熊岩〈くろいわ)嗣穴(縄~近 繭ー穴)













出文報第58~ 東北新併線開係泊跡発倒調査略報 IV 












正直 (しょうじき}古繍鉾 (古一古境) 廊山市教書
三白地 (さんがんじ)遺跡(蝿 ・奈~平 集落〉 街地町教聾






和台 (わだい)週跡稲神{い俗がみ〉占明(蝿 古一包・占積) 飯野町教岳
毘川{やはがわ)戚跡〈中峻) 捌iI町教書
泊目白(どつはん)遺跡 三ー台谷地【さんζ'うやじ)遺跡 柿ー内戸 県教壷
(かき，うど)il!跡・矢ノ戸(や白と)遺跡〔奈~平一袋詰〉・fA
六悟 (まとろくばし〉 直跡(弥平-~)
伊i童西部 【だてせいぷ)条盟週柵 県 教 壷
上家昆匝(かみもりやだん}遺跡(縄 ・弥 2駐車 ・菖) 県 教 霊
翁沢(おき俗ざわ)ilI跡寺の入〈てらのいり}遺跡・蘇庖段(も 県教 聾
りやだん)遺跡・よ (かみ〉 滋展段遺跡 ・小旧柿 (おだがき)A 























































岩槻 (t、わせ)・問中〈まはか)i街路〈蝿~占ー集高燕) 岩瀬町教委 51. 5 
告を制(とくしん)・塙(ははわ)温跡 (綜ー集落) 血品綴遺跡調査会 51. 5 
常時伏見(ひたちふしみ)il'I跡 (組 ・弥 ・平 集落〉 鹿島町教委 51. 6 
後~f (つしろの)遺跡(先包) 勝田市教聾 51.12 
花野弁 〈は'.のL、)古1/U学(古ー古1M >!;!f里町教委 51.10 
平観{ひ勺いそ)地区遺跡(先~限集落 ・古境)他 m問機市教委 51.10 
圃台 《ヲまやたい);a跡 (蝿~近-JI)沼持軍〉 鹿島町教昏 52. 3 
昔日 (.;，んぼう)西古墳群 〈古ー吉明〉 III!品臨遺跡調査会 52. 3 
石畑{いL!'た)盗跡(縄集落) 五世村教書 52. 3 
匝拙大学考古学研究会 51.11 
JI.j瞳〈まわたり)遺跡(古賀起) 明治大学文学部"雪古学研究室 51. 5 
乙友不動原(おとめふと:'-J'まり)瓦m跡(奈黛) 小山市教書 52. 3 
上敏くか"しき〉遺跡〈古~王手集落) 県教聾 52. 3 
中村(1.かむら)i血跡〈奈 官ー〉 県教書 52. 3 
山王寺大桝 (さんのうじおおます〉嫁〈占ー古噴) 疎開町教聾 52. 3 
下野 〈しもつり}国府跡 (tlf-平一回) 県教委 52. 3 
冊向山 (t、信りやま)温跡〈号才、-，片 方向 ・集活) 真岡市教書 52. 3 
Ff;与(しもさむらい)忽古境〈古ー判明〉 場w上村教聾 52. 3 
下船忠市教委 52. 3 
醒沼班{乙いぬまひがし〉遺跡 〈古一古場) 伊傍輔市教聾 51. 5 
下と斉し問 (L遺も跡さいだ遺中跡・高t滝} 〈かみたき)遺跡 ・元島名 〈も 県教聾 51. 5 
まは)il'Ilf (奈 -1Il 































柏原 (IJ'Lわばら〉 埴1ll(敏 嫁)
三原因(みはらた〉追跡{蝿句集落〉
寺* (てりひがし〉遺跡寺l町(てらまえ)温跡 .JlI揖 〈ふはは
し)遺跡(古集落)
西今井 tにしいまい)iI1跡 三Y木(みつぎ);a跡 〈手 集落)
荒低上諏訪 〈めらとがみすわ);盤跡(古-1Il洛)
歌舞佐(かぶき) 屈今井 (1ζしいまもっ;a跡 (!'!i-平一県高〉
山王 (さんのつ〉 匝寺跡 (奈 脊}
峯伴山〈みねぎしやま〕古峨(古古墳〉
土橋 〈とばし)遺跡 三y占匝(みつζや);a跡 .1口 〈でぐら〉
遺跡品梅戸 (しまかいと);a跡 〈古~平 鼎沼)








































































































































































































































谷津遺跡調査団 52. 3 
千葉市教書 52 2 
蹴立遭跡発臨調世間 52. 3 
千草県文1tI材センター 52. 3 
千草県文4ゆtセンター 52. 3 
千草県文4回8センタ 52. 3 
千草県文化財センタ守 52. 3 
千袋県文化財センタ 51. 9 
市原市教醤 52. 3 
市原市教聾 52. 3 
市原市教書 52. 3 
市原市教書 52. 3 
船幅市教吾 51. 7 
船橋市教聾 52. 3 
船橋市教署 52. 3 






























白谷〈そや)周塚(蝿ー固塚〉 市川市教畢 52. 3 
世平自〈とのひらb')遺跡〈縄-Il潔} 怯戸市教書 52. 3 
署長田 〈ζヲで) ilI跡 {蝿ーW~) 松戸市敏吾 52. 3 
高岡〈たかおか)遺跡〈古祭) 高岡遺跡調査団 51. 5 
法第幼(]丞勺付iまう}遺跡(中一館〉 説話子市教委 52. 3 
江原台 〈えぱりだい)郊 l盗跡(弥~歴 聾ー!f，) 佐il市教吾 52. 3 
間集野落台・高〈)まのだい)遺跡・占屋1'<(.1、るやしき)遭跡〈姉、~歴 佐直市教聾 52. 3 
妙名(みaうは)遺跡(平-ID落〉 Jt拙点部同水事輩埋属文化財発掘調査団 5¥.JO 
平総間〈ひりまつおか〉倹穴〈古 古墳〉 県教書 52. 3 
中海田 (俗かつだ)古I/l(古一古墳〕 山置町教吾 52. 2 
陸奥、予(]孟う乙つじ〉跡〈占代一寺) 県敏書 52. 3 
千倉町教聾 52. 3 
矢郊11(や俗がわ)龍域周辺遺跡 木亜沼市教畢 52. 3 
舗西 (じようざい}遺跡 (古-!i! 古繍〉 木il!i'Il市教吾 52. 3 
佐官 (さくら)滅跡(弥 ・占代・返集落・城〉 千!Il~l文化財センター 52. 3 
江距台 (えぱらだい)遺跡(弥・陪-lI!議〉 千議県文化財センタ 52. 3 
温闘跡ノ台〈弥(に・古しの・歴だい1〉3遺高跡・基・萱〉幅 (かや吋し}虚岬 ・井野 {いの〉 団主浦西ノ台ilI臨調査 51.11 
請西(じようざい)遺跡[古一集落) 木iI!~!市教書 52. 3 
吉添〈よしぞえ〉遺跡〈医ー低湿地) 吉添遺跡発脳調査団・千業県君隙土木事務所 52. 8 
下総片野 (lもふさかたの)lil/l!'l (占 古境) 芝山はにわ博物館 51‘ 8 
大野揖 (おおのじよヲ}跡 立会教ー大大野学属考社古調学査研団究 51.11 
加世利(かそり〉北貝嫁(蝿貝塚) 中央公論拠術出版 52 3 






日本鉄道浬設公団 ・河原嫁r;t跡調査団 52. 2 
木豆沼市教書 52. 3 
吉高家老地遺跡-M 土ー師集落祉の調査 喜高家老地(ょしたかかろっち〉趨跡(縄~歴袋五喜葺)
日本文化財研究所文化財調査報告2多占台置跡務調査既報 多古台(た乙だし、)遺跡(古一古11)
日本文化財研究所文化財調倉報告3 久能ド池因遺跡一千 久能下池田 (くのうしもいけfDo/l跡(先・縄包)
犯早印膳m沼里村久能下池畑;a跡発鰯調盆報告

































飛田給 (とびたきゅう)o/l跡(第二地点) (縄 ・奈集議)
染地〈そめち)遺跡〈古~平一集落)
上川原(じよつがわら}趨跡(醐一集落〉







B本文化財研究所 52. 2 















臼野市遺跡調査会 ・日野市教委 51.12 
中台三丁目南遺跡調査団 52. 2 
調布市教聾 52. 2 
調布市教岳 52. 2 
昭品市教蚤 52. 3 
昭島市経塚下遺跡調査会 52. 3 
福生市教岳 52. 3 
なすほ原遺跡調査会 52. 3 














河井戸(たかいど)東遺跡 (先・蝿 lI!iIi) 














高井戸東 〈駐車場西);ft跡 高井戸〈たかいど)東〈駐車場繭)遺跡〈先 ・蝿 ・中 ・近製品停 高井戸東(駐車場面) 52. 3 
• j也ド£臨:¥} 遭iI'措置会


















量手(かまでら)泡跡〈占-1長沼) 都住宅局 ・区教吾・杉並古代文化研究会 52. 3 
的縄地〈つりがねいり)Jt遺跡(蝿-~高)
中台{伝かだも、)三T目東丘睦;ft跡(縄~古集揺)
壇淵(っかばた砂) 遺跡 (近-~I崩 ? )
世間各区教委 52. 3 
中台三T~遺跡調査会 52. 3 
日西城ijt調査会 52. 3 
3戸苗西 tあおとかさい)域社{ltl・近-.m 自由械批謂育会 52. 3 
毘厳 〈むさし〉凶府跡印i-ギー保高 ・国H也〉 府巾市教畢 ・府中市遺跡調査会 52. 3 
多隊{たま)ニュータウン尚394温跡(中~近-lI!革 ・耳} 多摩ニュー タウン;ft 52. 3 
障調資金
円野市数岳・8野市遺跡調査会 51. 4 
伸明上{しんめいっえ)追跡 日野市教書 ・円野市遺跡調査会 51. 8 
伸明 t(しんめいっえ〉 遺跡(闇-)呉市) 内野市教聾 ・日野市遺跡調査会 52. 3 
伸明上{しんめいっぇ)遺跡 立正太学文学部考古学~9f究室 51. 9 
11品原(たかぱんづか)遺跡 〈縄 9ー包・塚) 町ruif山崎鷹需嫁遺跡調査会 52. 3 
鈴木(すずき)遺跡(先包) 小平市鈴木遺跡調査会 51.l1 
版画〈さかにし〉値札草(1;ー 占噴) 雄山間 51. 7 
郎教畢 52. 3 



















































































































































厳凹寺 ほんしょうじ〉遺跡〈闘中 ・平 1長沼〉
術尻〈ぬ岬じり)直跡(縄早-~中 m~長)
県教書 52， 3 
重量沢市教聾 52. 3 
館申内温跡保存会 51. 8 
海南町教華 51.1 
津南町教垂 51.12 
立野町教聾 52. 2 
県教書 52. 3 
県教聾 52. 3 
ホ原町教香 52. 3 
新井市教畢 52. 3 
金井町教書 ・佐在考古涯史学会 52. 3 
長岡市雌僑泡跡等発掘調査委員会 52. 3 
長岡市緑悟遺跡等発協調査委員会 52. 3 
津南町教聾 52. 3 


























































{みはみはら)c. .・ I・1・K遺跡 (先 ・蝿 ・弥)・中平
(なかひら〉遺跡部H地点(蝿ー包)




























冨山市教~ 52. 3 
県教葺 52 3 
県教聾 52. 3 
県 教 書 52. 3 
県数聾 52. 3 
羽咋市教聾 52. 3 
加賀市教委 52. 3 
金沢市教書 52. 3 
石川考古学研究会 52. 3 
金沢市教吾 ・市埋駐車文化財調査笹口会 52. 3 
県教吾 52. 3 


















除酬占百定跡発掘調拘置1会 52. 3 
金沢市教書 52. 3 
県教書 52. 3 
勝山市教書 52. 3 
福井市教書 52. 3 
小浜市教書 52 3 
福井市蝿土~.~時金 51.10 





























寺;y.(てらだいら〉 遺跡 (縄一集落) 県教委 52. 3 
大切(だいぎり)遺跡(平一集落) 県教委 52. 3 
お崎(し、わさき〉館市赤 (lt 館〉 県教吾 52. 3 
大月(おおつき)泡跡〈縄・奈集落) 県教聾 52. 3 
勝沼氏〈かっぬまL>.n蹄(中舘〉 県教委 ・勝沼町教委 52. 3 
AI~々舟(ぱぽふね) 遺跡〈蝿一包) 船田市教昏 52. 3 
御料ヰド(ζ りょうだいり)，盆跡(縄中 配右) 早川町教吾 52. 3 
県教書 52. 3 
岡飾 (おかみね)遺跡(弥集落〉 飯山市教委 51. 4 
弘法山〈乙うぼうやま〉 古蹟 (古ー古績) 松本市教委 51. 5 
大白i山(おおみやま)泡跡〈組中思議) 川上村教吾 51. 5 
郡久保(なしれます遺跡(縄集落) 岡谷市教委 51. 8 
片羽〈かたは〉遺跡 〈蝿 包ー) 長川町教畢 51. 5 
ホウロク遺跡(近-lI!高} 諏訪考古学研究荷 51. 9 
日古r漬傭石) 〈かろうといし〉 ・姥ケ後(うばがふと乙ろ)古tn(古 岡谷市1教委 51.10 
阿~;l端下(あはらばたした)遺跡〈縄平一集落〉 富士見町教委 51.11 
清水 (しみず)温跡〈弥中 ・古集落 ・方周〉 飯回市教聾 51.1 
縁穴 (っかあな〉古績(古一古境) 青木村教委 51.1 
大胆塚(おおつかはた)第3号峻(占古損〉 調坂市教吾 51.12 
今泉(いまずみ〉遺跡(縄中一土嫌) 伊郷市教委 52. 1 
天神(てんじん〉第l・3・4号情(古ー古!Jl) 項板市教委 52. 3 




































































































































西坂(1ζしさか)遺蹄【先ー包) 多治見市教吾 52. 3 
大旬〈おめぐり〉古墳騨 (古-lli!ft) 峻阜市教聾 52. 3 
向品〈むかいじま〉古窯跡〔館ー燕) 多治比市教聾 52. 3 
権よA'(かやのき)iIl跡 (蝿~鎌 包〉 八百樽町教書 52. 3 
車部市教聾 52. 3 
グループ小泉考古 5J.¥2 







伊場い、ば} 遺跡 (弥~平-~落 ・ 官)
d藤井出i(.s、じいばら〉遺跡 〔古~奈集落}














下敵国 〈しもや五、た)地区ー 三ァ池 〈みつい付)地区《紘~占ー
集落・方向・古墳)
波間 (はた〉 地区・柳沢 〈やはぎさわ)地区〈蝿集落)
千代(せんだL、〉 泡跡 (悼・占・中ー占墳畢・溝〉 県教聾 ・鯵岡市教事
姐担行中部地方自世間
舟久保〈ふ芯くほ3古境 (古ー 占!Jl)・柏限(かしわくば)i量跡 県 教聾
(蝿包)





















































荻ノ段〈はき'のだん)遭跡(縄集落) 樋川市教委 52， 3 
上長尾(かみはがお)遺跡 (蝿土績) 中川線町教委 52. 3 





















山越(やまEえ〉第 1.2号詩集 (平 驚ー)
二本松(にほんまつ)古境僻〈古 占潰)
24 
御臨場市教委 52. 3 
浜北市教書 52. 3 





県教昏 52. 3 
肱頭山 県教委 52. 3 
県教委 52. 3 
尾幅旭市教蚤 52. 3 
東海市教吾 52_ 3 
豊田市蝿土史研究企 52. 3 
日進町教吾 52. 3 
豊田市郷土史研究会 52. 3 
西尾市教吾 52. 3 
間知多町教書 52. 3 
美浜町教吾 52. 3 
E助町教吾 52. 3 
昼久'f'''T教壷 52. 3 























大山市文報 (8) 大棒高閲岨iI跡 (虫子が丘地核 ・その
2) 
葉桜 (のりくら)2号黛〈平~鑓窯)他 名古屋市教書 51. 5 
。田市教委 52. 3 
同悶〈ζうだ)古損得〈古ー古制〉 多気町教畢 51. 6 
小判四(乙ばんでん)虚噸〈中 lI!iIi) 四日市市教書 52. 3 
北古小慣松占(きた古とまっ}古慣群 ・日永昌之谷(ひ江がかいのたIC) 四円市市敏幸 52. 3 
(1i-;';lI!) 
西山〈にしやま}透掛・新野 tあらの〉遺跡【平一集落) 点目町教吾 51. 8 
平生〈ひりお)iI跡 〈飛・奈 集ー落) 嶋野町教委 51. 7 
甚の甚(はかのたに) 1号樹 〈古一古明〉 機市教委 51 '1 
中篇〔はかとぴ〉遺跡(弥~中ー集落} ま富市教聾 52. 3 
辻遺跡の内〈古(つ~中じの一策っ高ち))iS跡 Jt.I，出(きたはた)遺跡 ・小野(おの} 県教書 51 Iι 
尺目(しゃくめ)遺跡(弥 1島市) 海市教聾 51 1 1~ 















常楽寺山古崎務調査報告啓 ?信楽朝山〈じようらくじゃま)2・3. 4号明 ・茶臼山 (らやヲ 安土町教書 52. 3 
すやま)占慣 (古一古墳)

































福知山市教聾 52. 3 


















綾部市教聾 52. 3 
六閣寺研究会 52 3 
近畿郵匝局 52. 3 
平安宮跡発鍋調査団 52. 1 
平安京調査会 52. 3 
書羽離宮醐査研究 51. 8 
古代学飽会 51.1 
古代常協会 52. 3 
同志社 51.11 
府教聾 52. 3 
亀岡市教書 52. 2 
平安宮(へいあんきゅう〉跡(平一宮臨) 康徳川I)(化観光局文化財保護課 52. 3 









間笥町埋厳文jtj材調査報告轡第2m 曽我谷(そがや)遺跡〈弥~奈袋詰〉 園邸町教香 52. 3 
← 26ー
























問自明当地、ん〕大路 〔平醐〉・騨院 〈どんげ 鰭昔礎










































谷田八幡2主体自寺 (ζんだはちまんぐうじんぐうじ)跡 〈 ー寺)
白.l?i~金 (はくちょうりょう) (古一古墳)
狭山 (はさみやま}遭跡 〈古~中一集落〉
古池北 〈ふるいけきた}・聾池 〈か'.めいけ〉遺跡 〈古-lI!議〉
臨音寺〈泊、んのんじ〉肺〈占代寺)





































































側}大語文イ回Hンタ 52. 2 
附担孜イ出センタ 52. 3 
側i大飯叉仕掛センタ 52. 3 
{附太飯文itJ材センター 51. 9 
慣例大飯文.it劃センター 51-10 
W出飯文化財センター 51.12 
大田市教聾 52. 3 
大阪市教壷 51. 5 
宜野市教吾 52. 3 
四条昭市教蚤 51.12 
四条昭市教書 52. 3 
殿中市教番 52. 3 
桜井谷実質跡群発園調貧困 52. 3 
吹田市教蚤 52. 3 
高槻市教壷 52. 3 
高槻市教書 52. 3 
高石市教聾 52. 3 
岸和田市教聾 52. 3 
八尾市教聾 51. 4 
甥市教書 51. 7 
8保有数吾 52. 3 





























四ツ池遺跡 (弥 集高} 四y池泡跡調査会 52. 3 
酋縫 〈にしつつみ〉 泡跡 〈古 集読書) 東大阪市教書 52. 2 
馬場/11(ぱぱがわ)遭陣 〈弥~古 mf.約 束大臣市教聾 52. 3 
(上と同ーの内抗) 車大臣市喧跡保護調査会 52. 3 
上小阪 〈かみζさか)瓜生常(つり ゅうどう)新家 〈しんげ) 京大臣市直跡保謹調資会 51. 8 
遺跡 (弥一車高)
布市 (ゅのいち〉困r(縄~弥) 東大臣市遺跡保護調査会 51. 7 
震波 (はにわ}宮跡(踊~近ー富胆他) 高巡大匝東大阪線銀波宮跡調査企 51. 4 
難波宮跡 (飛~近古拙他〉 高連大阪東大阪綿難波宮跡調査会 51. 8 





大師山 〈だいしやま)古墳 〈占ー古境〉 聞西古学
砂部(L、きべ〉 遺跡(弥・古ー聾務) 加古川市教書























































後間〈おう乙ヲ 繊跡 (中一揖) 伸戸市教聾 52. 3 
新方{しんぼう)遺掛〈弥-lIl高) 神戸市教聾 52. 3 
常本 〈つねもと)i宜跡〈古~平 集部) 神戸市教吾 52. 3 
困地畳 ・県社会文化油会 51. 7 
rI'i佼ヶ谷(0、ちゃがたiζ)ilt跡 (奈 平ー一畠} 奨文町教委 52. 3 
スクモ塚遺跡〈闇古-mf8) 似時考古学研究会 52. 3 
間金谷〈あζんだに)古境僻(占古明) 竹野町教吾 52. 3 
尼崎{おざさ)遺跡 (弥集落) 粗野市教書 52. 3 
g)f (みやい)条盟 畳盟間制市泡教跡書発臨・宮調井査条団 52. 3 






、~f (だも、あんじ〉 境内跡 〈祭寺) 稗凶 (ひえだ)i盆跡(占・
奈 水ー田跡 ・川跡)・元興寺{がんとうじ〉境内跡 〈高存) ・







4生時田姐尿 (さみだきつねづか)占出 〈古中 古繍〉
東大寺(とうだいじ)跡(衆~一考)
鰐池 〈かるいげ)北遺跡〈奈~中 -1，s落〉
~4二子塚 〈りとしづか)古111 (古ー 古頃〉
- 30ー
叫教聾 52. 3 
障体市教書 51. 9 
奈良岡立文4凶オ研究所 52. 3 
高取町教吾 51. 4 
飯崎町教吾 52. 3 
叫教聾 52. 3 
県教岳 52. 1 
続地北遺跡調査会 52. 3 
明日香村教書 52. 3 




























住野〈さや)廃寺跡〈弥・奈製品体・寺) 県教聾 52. 3 
佐野〈さや)遭跡(弥-!I!蕗) かつらぎ町教書 52. 3 
目匝(めざ)Ii衛隊 (蝿~中ー包) 閲辺市教書 日 3
伸野々(乙のの)廃寺跡(白・(11ー 寺・!I!高} 橋本市教毒 虫 3
下高安 〈しもとみやす)i国亦(弥~中拠搭) 社団桧人・和世山県文化財研究会 臼 3
県教聾 田 3




































































































? ??〈?? ?? 〈
?
富田JlI(とよたがわ)河床遺跡〔中 ・近ー集落〉 広瀬町教書




























































術省 (たついわ)古繍〔古一古墳} 占保利 (ζiぎり)第44号古
切 〈古古明}・古保利中世繍車 〈鎌ー隼)・上容木 〈かみ1;る




〈ょせくら)岩陰遭跡 (縄~近ー 岩陰〉 ・情釈名館 (はごえ)自
除遺跡(縄~古代ー岩陰〉 ・盟絵常国 (とよまつどっめん〉相自
遺跡 〈蝿ー近ー岩陰). '"釈挽穴 (さるあは) 岩睦遺跡(制~
弥岩潜)・戸字牛11(とつうしかわ)岩陰ilI跡〈蝿岩陪)
花岡 (はなぞの)古IJtI(古一古繍〉














m~古級野発掘調査団 51. 5 
2江戸千併町遭跡調査研究所 52. 3 
県 教書 52. :1 地蔵主山(じぞうどうやま)古墳傍{古ー古墳).・ 地蔵堂山崎日掛
〈室ー械〉・土井(おおい)A・8地点遺障 (弥集高 ・土機〉
金平〈倉北ひら)A. B地点泡跡〈弥 ・古土旗・包》 ・山手
〈やまて)A・B地点遺跡 【弥・古・中一集落土績). tHt【ま
がめ)A . B . C ・D.E.P.G'H地点追跡〈弥・古 集落
・土機 ・古繍〉・車下 〔えげ)A・B'C地点遺跡〔占 ・江ー古
墳・集高 ・土壊}・車下山 〈ぇげやま)塙跡(雄~室減・盟物)
・車下古甚 〈室 五倫石〉・#迫〈てらさ ζ〉遺跡〈弥~古一集
部・耳 ・土繊)・西山(1ζしやま)遺跡 (弥 集落)・北山(き
たやま)通跡〈弥 集落). uj木(もろき〉古墳(古一古切?・
土繍) 話木域跡(:j[ー 減〉 ・皿ケ減 (きつねがじょっ)遺跡(弥




























































































八開〈はらくま)遺跡 (弥 ・古 田i[-集落 ・畠 ・古頃 ・底〉 県敏幸 51. 7 
九州宮綴目自動宮車道関所係在埋厳文化財関西線告溜 福澗県綾手 柳ケ谷〈や広がだに)平遺一跡集・平臥揖 {ひらばる)iI跡・偲地開 (と 県教聾 52. 2 
m若町 田町 渇跡<<の醐古 ちぱる)i盆跡(弥-"-lI¥fIi・ } 
九割げ3輔自自動車4日間係埋厳文化財調在縦告は 福岡県大野
減 乙金所在古樹併の調査
乙金(おとがね)古墳静 (古一古墳) 県教聾 52. 3 
九州所綴在遺目跡自動車道関係埋厳文化財調資綴告x 柏屋即:!l.i!J
回TiJilEiIIl;I<<の揖査
乙楠木(おつうえぎ〉古墳<<(古ー 古It!) 県 教畢 52. 3 
九州綴目自動車道関係埋厳究itI材調夜組告刻 福岡岬、鞍手
m桜手町所在喧跡躍の調査
小限〈お1;(ら〉 遺跡 ・小原古境鮮(古集落 ・古墳) 県 教 聾 52. 3 
九酷州若a宮町H自動車週間酷埋蔵文化財調査線告溜 福岡県綾手
所在向山遺跡の調査
向11(むかいやま〉遺跡・向山古墳齢(弥・古 3駐車 古明) 県教聾 52. 3 
九州縦rt自動車道関係埋厳文化I柑司査報告"" 福岡県綾手
郡綾手町所在高木iI跡の調査
高木 (たかさ)遺跡・高木古境瞬 (弥・占集落 -!.l・古境) 県教吾 52. 3 
九州縦白自動車道関係埋蔵文化財調査矧告沼U福岡?山門
師樹高町所在大道端遺跡の澗査





墳sI・3宗崎 〈む司ねざさ〉 集踊落 ・ ) 
九州綴目自動車週間係埋蔵刻側関西鰍告間福岡P、鞍手
血清官町所在遺跡鮮の調査
械巡醐) (おぞの〉 泡跡 ・茶臼山 〈ちゃうすやま)城跡 (中一集部・ 叫教華 52. 3 
九州綴町自動車道関膏埋蔵文化肘調行標縄 〈総紛編) 県教書 52. 3 
山脇続勝組閣保埋文鰻貫13m 轡日市筑繁郎邪同川町所 門iI田〈弥もんでん}時遺跡集 下耳回 (古し切もぱる〉 透跡 ・油田(あぶらだ} 叫教聾 52. 3 
在iI跡群回調査 跡〔 ・古・ 3 高 ・ ・ 〉
11陥新鮮線関係埋文銀罫Hm 称日市柏田遺跡の調夜 附図(かしわずοiII跡(開・古 ・世ー集落) 県 教書 52. 3 
用問時1パイバス聞係埋文線車 5$ 誼紫野市所在永同盟柑
iII跡 〈本文編)
永岡(はがおか〉遺跡(弥酷) 叫教書 52. 3 
掴岡市パイパス聞係埋文線開 6m î;t，宮市~*マ府町所夜御
l7.-川南条防遺跡 (3)
御到iI南条坊〈みかさがわみ伝みじようぼう〉遺跡〈中一集落) 県教書 52. 3 
国岡南パイパス関係埋文銀郊7m 筑紫郡太家府町所在君
畑遺帥
君個〈きみがはた)遺跡(古・中ー 吉町自・砦〉 県教聾 52. 3 































としま〉条盟 ・上泊予(じょっかんす〉温跡〈弥 ・占・中 w高
稽古t百・9民)













滑lUケ捕 〈せいたがうら)，liJ:ttl (古 占検)
中〈はか)ー寺尾【てらお)遺跡(弥 ・古-"" 集落〉
名木野(はぎ由}古1/181(占ー 古墳〉

































































































岡垣町教書 52. 3 
県教吾 52. 3 
段谷地1昨隊式会社 51. 8 
久留米市教委 52. 3 
久留米市教吾 52. 3 
久留米市教委 52. 3 
北九州市教委 51. 6 
Jt九州市教委 52. 3 
北九州市教番 52. 3 
*背飯村教葺 52. 3 
基山町教聾 52. 3 
革」町教書 52. 3 
県教聾 52. 3 
多久市教聾 52. 3 
県立円物館 52. 3 
伊万盟市教吾 52. 3 
街田町教書 52. 3 
M山町遺跡尭偏調畳間 52. 2 
烏崎市教畳 51.10 
福江市教聾 51. 9 



















































平似(ひらばる)瓦篠祉 【白~奈ー賂)・おさき墓地 (江 畠)
旬府 (びゅう)直跡 〈弥・開-!Il部)

























.j~佐市教吾 52. 3 
玖疎町教聾 52. 3 
大分市教聾 52. 3 
臼杵市教吾 52. 3 
臼件市教吾 52. 3 
k!問I教霊 52. 3 
































しろ)遺跡 ・池郎仏、けベ)A週跡 ・ヤトコロ遺跡原山 (はら
やま〉遺跡 ネギノ遺跡 ・ヨ剛 (みっそ'の〉 泡跡 ・開拓14号;ft跡
(縄 ・弥ー包・1良部)
政所 〈まんどζろ}遺跡・中行年(はかゆきとし)i盟事・布京(っ
きょう)温跡寺ノ前(てりのまえ〉 遺跡 ・八割監牧 〈やえまき)






続番目Ii後 (しんぱんじよう Lろ)遺陣 {弥ー 包〉
指辺 〈さすべ)・横峯 (ょこみね)・中之省長(はかのみね)・上






























































ふ都町教書 52. 3 
伊咽;村教書 52. 3 
今甜仁村教聾 52. 3 
県教書 52. 3 
慰納村教吾 52. 3 
間描 52. 3 
M 
6 垣市 52. 3 
伊是名村教彊 52. 3 
伊江村教聾 52. 3 
石垣市教書 52. 3 
県教書 51.1 I 
県教聾 52. 3 
